




:-iif'mpl'e cllflés ('n la expl'c:.iófI de Sil pell-
samiento, comigue hacer acelllar 3 rucrza de
amabilid:HI)' malit'ia proposiciones que iI pri·
mCl'a "isla sc hubicsrn rer.haz:Hlo, de no ser
presI'nladas dc (an sillil '! habiJísim:l mall('l'a.
Sagasla liene la robusta combatividad y cl
buen humor de llll luchador seguro tle sí
mismo.
Felizmellle-nilade-Ia grave crisis por
quc acabn d«' pasar su 5alud, ha len ido un
descnlace rl'liz.
La mucl'le de este hombl'e habl'Í3 .itlu una
"I'arl pél'dida para Espalia.
" Saga~lil es UIlO de los rarísimos minislr'o::.
fJue pueden reunil' fl su ah'ed('dol' los jeres
de lodos los gl'UPOS qlln cOll1prend"1l que en
la nueva SilUaci()1I cr('ada'-I E~palia por sus
l'ecientrs dcs~r:lcias, hay flul' tll'abar con los
allti~uos prol'f't1ilflil·ntos atilllillisll'alivos y
gubcrllall1eulales, evilando al paí:i !lucros
punlo ú desquiles nadie como los rranccses
conocen la difir-ullad de alc:'IIIzado" e!'fCa tle
trrinta :lilos llevan ell,>s ::lUñalldo CtJlI la «(re-
vallcha» y aUIl no han éonseguido cambitu'la
de t(¡pico orlnorio Ó ideal poético en realid¿HI
triUlIrtltlora, España, con menos f'lemenlos de
rec:onstiluciún que Pl'ancia, no puede aban·
donarse ú tales esper'lIlzas. 'uestro suprrlllo
desquite no ha d/~ estar en recllpel'ar las co·
lonia,; pl'f'didas ni en libl':1r llueva halalla con
los \':111k.is. !lal':' 110S01r'05 la rrv<lncha ha de
Corhl;illl' ('11 UlIa poliliea interior pl'udf'lrle y
sel'Ía, y lul'¡:;o dI' ""¡Jaecl' lluestl'as fllNzas
eeolll)!Ilicas y de inlilll'ar en el cuel'po del Es-
tado UIl nlma "cl'dadpr;¡melllf' 113('inll:d, "rl'·
dadf'l'alllcrltC espaiwla, scrtl 1It'~<Ido t'l JlJO.
mento de buscal' cn amistades ll"'alrs v feculI-
das el medio de I'Capal'ecel' dlgllamerite anle
el Illulldo.
Ese es el camillo-el camino único-v si·
guiéndolo, di:. llegará en que el r~nlul'diJliirll­
lo de EUI'O¡HI sea mayor, advirliéndonos bas-




Le JOllrlwl de París dcdil:a un ímpol'ta'He
artículo al seilor SJgasta,
Dice qUf' cuando un hombre como el jere del
parlido liherill se Ita consagrado por Clll<"I'O,
dunllllC" medio siglo, á la ¡Jolílica, está (orzo·
samente blindado contra los go:pes del ¡les
tino.
«:\adie podrá dc:)rollocer-prll:iiguc-Ias
brillantes ClI:1litladcs lid :-;r. Sa:tast3.
Posee el eXlraoruinario resorle de una ma·
r3villosa !:outilcza,
En ocasiones se pliega, pero se levanta con
tal Ill'l~steza )" gallardia, que hay lug-ar á pen-
sar si I"n la derrota ha cobrado lluevas rUCl'
Inst'rción de anuncios, comunicados, redamos y
gace~illasl en p~imen, tercera l' coarle plana á
precIOs convenclflllales.




REOACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Mayor, ':!S.
o
aiio3. María (asbas Lafontana, de I año. Francisca Coro
G?nzAlez, de t año. 2~: Lucia Piedralit.a Galindo, de 81
anos 27, Oam~S3 l' apun Palacio de 15 dias, 31. José Gon-
diez Cajal, dll 8 meses
Matn·monio.f.
Dia 5. Salvador Valle OHele J Casiaoa Jiménez Lacasa·
Hi Agu·lío Lalllguna Calla ved y Gregorill Eslúa <;~nchez
22. Faustino Cri~anlo Cavero Ubieto y Manuela BorJaoeba
S~nchez,
Jaca 7 de Enero de 1899
EL DESQUITE
-La paz de hoyes la gUPI'I'a de mailana-
ha dicho Le 'femps, de Parí~, ItO bien seca la
linla del lI'atado hispal'to·yarlki. Esp:..lIia-
;:¡iladc el gran pCl'iódico rl'ances-ha entrega·
do nI vencedol' su vasto imper'io coloninl; pel'o
110 su alma, no su han 01', que clamariln etel'·
llamente pOI' el desquite,
. y Le Temp.~ seil:1la la pasividad de Europa,
su egoismo y su encogimiento de hombl'os,
ante los cuales un pueblo grande é hidal"o
ha sucumbi~o bajo una ruerza incontrastable,
eXlrilita ¡¡, lo~o movimienlo moral.
Esle C:\lIto 3 llut''ilrO cl'uen-lu sacrificio, este
himno [1 Iluestro valor desgraciado, parecen
como vOCPs de remordimiento, de un remor-
dimiento lardío,
Lo que COII nosotros han hecho nueslros
hermanos del Continente ó de raza, carecp de
apl'opia~o Iwmbre. Sería muy ruerle hablar
dI" crimell, Seria demasiado amable hablat'de
abandollo. El hecho es que y.. comienza rara
la conciencia europea su hora de desperta.
miento, Aquella terrible vi:oióll que un día tu-
"iefa ~lac¿lllray de una Europa desquie¡a~a y
I'uillo~a, C(ln SIlS lPmplos deslrozados, sus dio-
ses :o.ill aliar, su~ tl'ihunas "olcauas, sus ciuda-
des muerlas, or..<"ciel~do las solilarias playas
de sus mares il los leJilnos pescadores de la
Nueva Zelanda que vendrían :"l tender sus re-
des en ellas, parece acusar en cierto modo al
espíritll enropeo,
La brUlal expoliación de que somos vícti-
m3s Ita puesto en pi~ el ranlasma dc un irfl-
pf>rialismo nuevo, de UII mllitarislllo que no
conoce rreno de derecho iuternacional, ni es-
crúpulo diplomiltico, ni leJ de moral pública,
ni respf'to á lo divino.
Fuerza inmensa, con calor y arranque pri-
mitivos, con la irlconsciencia de 1:1 selva y el
all'opcllamiemo del lorrente caudaloso y al-
Ill)l'otado, sunl:'IIHlose al mismo liempo ú todas
las cner¡;;ías y ú lodos 10<; valores de las civi-
lizaciones hi:.tóric3S, ¡'fJuitin resislirta sin dal~1O
su deshor'damielll01 ¿Quién esl3l';i libl'e ue
que en su oleaje no lo cnvuelv3~
Los ~stados Unidos conocen ya el camino
de Europa: lo que !labia de mils sagrado y
de m{ls sugtlstivo para la ima~inación amed-
c:lIla-ES¡Hllia--ha rallado f'n el polvo.
¡,POdl'i1 cOll'iit!¡','arse segura df' agra"io ó de
I1rl'ida cualfJuiera de las dl'mas naciolles eu-
ropf'a~~
Le Temps nos brinda con el desquile. En
~EMANARIO LIBERAL YDE I~TEmE~ MORALE~ yMATERlm~
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4 por 100 interior. • • • • • • • • • • M'GO
ti por 100 exterior. • • • • • • · • • • ::19'70
AmortizalJle al 4 por 100. • • • • • • • • 65'00
Adullnas. , . . . . • • • • • • • • 9O'~0
Cubas de 1886. • • • • , • • • , , , 47'7:S
Id. de 1800, • • • , • • , • • • • 4050
.'ilipinas... , . . • • • , • • • • • 6500
ACCiones del Banco. , • • • • • • • • , 38900
Id. de la Tal:lacalera, • • • • • • • 000'00
Cambio s<Ibre Parfs. • , , • • • , , • • 31'00
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 0000
4 por tOO español en Pari!. • • • • • • • 44'75
ESPECTÁCULOS
Segun ltu o/Jlerrucionel urlficadlU en el COJ~it1 d8
escueltu Pitu.
Dias. Mínima. Mh.ima. Media.
Colüacid,¡ oficial del ts de Enero.
Temperatura media de la semana, 4.3
BOLETíN RELIGIOSO
SANTORAL
7 Sdbado.-Santos Julian, Félix, Jenaro, 1eOOoro J
naimundo de Peñafort.
~ DomingD.-Sanlos Luciano y Máximo y Santa Gú·
dula. 1
9 /.UnI'6.-Sanl.Os Vidal y Marcelino, y Salllas Basilisa
y Mariana.
10 Marlu -Santos Juan Bueno, Gonzalo de Amaraote
Agalón.
1,1 Mlércole6. -SLos. Uiginio, Teodosio, Salvia}' Anas·
t:lSl0.
·I~ Jueve".-Santos Benito, Victoriano y A.rcadio.




E~ he ...: trimestre O~A peseta.
Fulo:fU,: :'ielOe"tre t')() pf'~elaS y 5 al año.
ULTIIU\R: 1.13 pe,etas.
t:lTRA..wmo: Id ~ pese las.
•
,REGISTRO CIVIL.
Movimiento de po/J/acidn durante el mes de Diciembre
fíllimo:
Nacimientos.
Ola 1, Eh'ira Campos S<\nchez, de Pascual y Florentina.
tOo l:ollcepción ':-irven~ lletés, de Antonio 'J Eugenia t!.
Maria Biec (al\'o, de ,alero y Alejandra 14. A¡:llnción Gó-
mez Dl'lé!, de Manul!l 'J Aniceta. c.ollsagracion Rapún Pa-
lacio, de Uilario 'J Maria. Uámasa Rapún PalacIo, Je Hila·
rio ¡Maria 17, Francisco Oliver Olosagarri, de Bautisla. y
Luc a. t8. Francisco G;¡rtia Moncltis, .Ie Antonio y María.
Juli~n PlIlJcin Bapúo, de Genaro, Teodora. iO. Domingo
Mllojon Saochez, de Pablo y Carolina. 21. Eulalia PorLas
Dermejo, de Generoso y Margarita 2". Diego Belés Rabal,
de Dionisio y Maria, Jesús Belés Pérez, de Luis y Maria.
Defuncionu,
Día 'l. José Zaborr~s Juao, de 6i años. 3. Teodoro Del~
gacio Martin, de 56 aDos 5. Inocencia Benedé Perrl, de If6
meses. 7. Mariano Atediano Zueras, de 18 meses 1I Orosla
Guer1'l Mareca, de 3 meses. t7. Rosa 'Viu [!laÚD, de SlS
TEMPERATURA
..,. .... _ 8
ra. vez en mi vida. me falta el valor. ¡A.diós! ¡Adiós!
El general Ca;¡tellanos S6 ha embarcado inme_
diatamente con dirección lÍ. Matanzas,
No se ha turbado el orden público.
Los españoles están 'profundamente apeuado:> al
ver ondear en esta ciudad la. bandera americana.
Fabra l'l
PARTE OFICIAL
11 Habana 1 Enero 1899 -General Jiménez Caso
tellanos al ministro de la Guerra:
Al medio día de hoy acabo hacer entrega oficial
E:>tados Unidos territorio ellta isla, tributándosll
debidos bonores con salva. 21 cañonazos li nnestra
bandera, qne ha sido saludada. igualmente, al ser
retirada Morro por oLra. americanos y sus buques
guerra, revistiendo acto respetuosa solemnidad, y
alta deferencia y cortesía generaleg y tropas ame-
ncauas hasta último momento, reinando entera.
tra.nquilidad esta capital.
Hecha completa evacuación esta plan, salgo
acto seguido en va.por "Jabatl'l para Matanzas y
Cien fuegos á ingpeccionar y atender embarque
fuerzlis restanteil de mi mll.udo concilntr&.das ya 611
aquelloll dus pnertos y sus cercanía'l.-Jiménl'';
C08tellano"l'l
Según las noticias recibidas en el ministerio de
la. Guerra, el día 1 o del actual debían quedar en la
isla de Cuba de 42 á 43.000soldadog e:>pañoles.
Se expILca dicha cifra teniendo en cuenta que, á
causa de los últimos temporales, se ha retrasado el
arribo á dicha i.da de varios de los vapores que re.
cientemente se hau mandado con objeto de reps-
trillor tropas.
-~-~--
Madrid 5 Enero 1890.
Sr. Director de LA. ::UONTAil"A.
Las anunciadafl como furibundas declaraciones
del ::ir. Sil\'(']¡\ ante su~ amigos del círculo COllm-
vI.Hlor, han producido de prImera intención acerbas
censuras para el discutido jefe de la tau discutida
jefatura de la unión cOD!lervadora, y desde luego
augúraseles v<lcio inmenso en la opinión sensata,
cuando no dura y sin contemplacion!'s condena,
Hace días 't'lell~ el Sr. S¡¡vela palade3ndo un go·
bierno á fln imagen y ~!'mejallza, con la cohorte de
ViJlaverdes que tanlo abundan en la unión con¡::er-
vadora, y COIDO durállte la cnfermedad del ilustre
Sr. ,saga6ta se ha patentizado de una parte el afec·
to y confianza que in¡::pira á la opinióo; y de otra
la distinción dp. que es objeto en Palacio, doude se
aprecian eo alto grado los emin!'ntes sprvicloR pres-
tados al pais por tan ilustre jl'fe del Gobierno, el ~e­
ñor Silvela que toda\'ía no ha digerido esos movi·
mientos y aproximaciones haCia el Sr. Sagasta, te·
nidos de I;;,s dos lÍniC3s fuentes que Ja;o el poder, la
opinión y la Corona, á vuelta de mil sutileza;; ell
sus perióJicos, de preparados y convenidos rec:a-
mos, se dh=pone ¿ atacar en su círculo al partido li·
l>eral, y hablando con más propíedad á solicitar de
la Heiua la credencial de ministro, para la que fal·
tan le aún condiciones: y como yerba de una agru·
pación dc~ullida, calPce dI' ideas que.encaruen ~D la
naturaleza dJ> las que aUl-iamos \'er en práCtKU to
do:\ 10<1 p->=pañoles. Ese discurso nu podra ser otra
cOlSa que \Iua mode".ta r!'copilación de las rabill!l3S
manitestacioJes de ha poco, que tanto disguslaron
en el pai.,;; y á lo sumo uov nota más de la,¡ taula~,
con las cuales y I,l,in ql1ererlo la tontería de Sllveb,
se al('jaríanflos J>('(;OS caracterizados que, por rubor,
no por conformidad, aguantan <al Sr. Sil vela. Para
los liberales es cvidp,[¡te el triunfo que la pr6xim:l
cri8is ha de ,Iarles, á no ser QUI'. la falta de salud del
SJ. ::iagasta, hiciérule pen:<ar en una cuestión de
~onfiauza deci¡¡iv8; pero mientras Sagasta este COll-
forme en seguir gobernando esta illfortunada Da·
ci6n, hoy mllS nece..itada que nunca de goLernan,Us
del tprople y carácter riel insigne jefe del partIdo
liberal, ~n Majestad la Reina no ahondará las ~('s·
dichas de la patria, con la muy grande de verlagO'
bernada por un hombrecillo sin 'huestes, sin hi~tn'
ria, sin numE'n para solventar las dIfícil!'!! cuestiones
que plallteada~ unas, por plant!'ur otms, han de re·
solve~ ¡;.in pel'der momento, los gobiernos que eu lo
suceSIvo DOS gobiernen Ya dijimos que también los
trabajos de l'oncOI'dia con los partidos extrrmo.s,
hoy en buen camino, !':e aguaríau Ri un reacc·ioll8fl0
como Sil vela 8e encargara del gobierno, porque á la
política de atracción, que es la de la paz, deber,l Es·
paña el primer pa:<o eu llo dpseada regeneración, que
el Sr. Saga,¡..ta ¡;=¡jlo puede hoy por hoy iniciarla,
~('.ómo, se pleguutan las gentes, vllmos;j eslar go'




Acaba de fl!ndliti.e en París un comité de iniciati-
va prlv..da para con..truir un cempnterio donde pue-
dan repo:,ar trauquilamente los restos mortales de..,
los perrOl!.
La cosa e¡¡ cierta y tiene lodos los caracteres de
senedad pol'ible.
El ptlJmotor de la il1ea es un verdadero dog·lo"er
como dicen Iv,; illgleses, uu amante de los perros,
h:6te senor chifltldo co debe tener familia; sus ca-
pitalpl:l irán a lo:.: pobres canes que después de ba-
beroo." acompañado en nue~tras penas y alegrías,
van ti p¡¡rar al estercolero comn si no merecie"en
otra co!"a.
y un comité cauino-funprario funciona ya en Pa-
ri¡; y cueuta con el apoyo de todos los que ban ha·
liado eu el amor á los auimales un cousuelo á la
malaad de lus hom bres.
ANTONIO AMBROA
París 3 de E.nero de 1899.
ENTREGA DE LA HABANA
Los siguientes oablegramas dan cuenta del tris-
tísimo acLo de 6nLrega de la isla de Cuba ti. los Es·
tados U uidos.
11 Habaua l.-Al dar las doce del día la bandera
americana ha sido izada eu las fortalezas y edlli-
oios publico, de esta capital.
El gellerll"1 Castellanos, profunda.mente oonmo-
vido, l'utrega el mando de la plaza al general ame-
ricl:l.no Wl:I.L1e, diciendo que espera que Ia.s bueuas
relacione;; dolos ejercltos español y americano con-
tiuuarán hasta. el término del abandouo de la isla.
El general WaJe coute8tó en pareoidas frases, y
en el act,o transmite el gobierno al general Brooke.
El general Vlll:ItellanO$ dirige luego una sentida
alOCUCIón á. los oficial..s y 8oldadOíl espa~oles, en 1
~a cua.l dICe:
11 Re asistido á mllohaa batallu, y por la primo-
chedumbrc corre por las calles como la sangre ror
las venas de un pletóriCO, mi!'! ensueños se de8Vane~
cen J el idc>sl del {loeta d~aparece tras el última
girón de las azuladas neblinas,
•• •
Elena ::anz acaba de morir PO Nlza.
La célebre madrilf'ña rué uo~ parü:ieoc:e de cora·
ZÓIl; por ('50 ParíF- siente tanto la desaparicioo de la
diva. favorita, de la reiua del arte, cuyo trono ma·
je".tu050 era el antiguo Teatro de los Italianos.
La bella Elena vivió mucho ti~mpo en Aix al
lado df'1 profuudo lago, en un chalet perfumado por
los cicla mene,., y allí se dt>slizó, no execta de amar-
gura,), la Vida de aquel ser tan cándido como apa-
sionado.
5u obra predilecta era la Oarmen de Bizet, la que
tantOI:l aplausos la proporcionó eu Yadrid, la que
tantas vt'CeS cantó en Paris en pI circulo de sus ami-
gos íntimo8, a'luella obra donde la Sauz vertía Sil
alma de espaaola dando .ida á la música y á la le-
tra france".aa.
Siu emb/lrgo, f't'a gran artit'ta, cuya voz, cuyo
artp y (,uya particular belleza eran la geDF:ral admi-
ral~i611; Iluuea pudo hallar en París Jo que se llama
aquí una Ocasi6n propt·cia.
'fodos la prodigaban sus aplausos, todo el mundo
estaba segur{l dP sus talentos; pero nadie creia en
ellos, e:-to es muy parisiél1.
La ~au:.:a era muy f;jcil de saber' la gran artista
tuvo la df'!':gracia dtl ser amada por un rey.
Eu el Catalogo de la eleganCIa figuraba sencilla-
mente como figura hoy Cléo de Mérode, y aun cuan-
do su tllleuto hubiera sido cien veces mayor, jamás
la hubioran concedido ni un ápice má8: su \'loa fué
dIgna, la caridad era su virtud más querida y París
no gu¡¡ta de las artistas virtuosas.
Ni R'Hl siendp des 'laces madre, la gran Elena,
tu 'lO la compeusación (lue merecía.
Nurlie ig'llora tudas los rpgateo~, las intimidacio·
Des y las humillaciones que la hicieran sub'ir.
La qUf'rida de un rpy, la madrede dos hijos de nn
re) fue \'íctllnc. de inmerecida" per"f'cucioues.
.PoJemol:l df'cir, GIO temor á equivocarno.s, '1ue la
pobre Elena vivió atrozmf't:!te la trase de la Favorita.
Seguramt'nt" que la grall artista, entl'e sueño.s ,
a¡:piradoue!'l, rf'gad08 de h¡grimas, ha sentido m'lS
de una vez haber amado tan alto personaje.
¡Ah, F-j su amor hubiera sido para un hombre
cualquiera, cuyooS brazos la sirvieron de protector
refugIO!
Eutonce¡;., en el apartado rincón de su hogar, la
gran Elena Sanz hubiera podido comprender que la
n.ás soberana majel:>tad es la de un btlso nacido en
el corazón.
•__ u _.
disturbios, PUCSIO "que lodos los r:ln~bios ~e:
scables queden IIc\'al'sc f¡ cabo baJo el 1'1'~I­
rncn aClu,d, \' lif'IH'n la cOJwiccitíll de que hay
qUf' cauta .. lá t1lpa culpa del pa~atlo:~¡1l p{'r~le.l·
el tiempo) 1'1 \'i~or f'll rf'Crilllll1aClfJllese~terl
les sillo reor....alll1.i1IHlllst' para pI J}OI'\'f'lllr.
• o l.
S'wasla-collc\u \ e Lf' Journa --t'su'! ell e~1O.~ , . .
de acuerdo COIl los mils enllllf'lItps patrIOtas.
A la mayor pal'tc de e~lm; ill~pi~a 101 Cll1l'
fianza y f'1 rf'~IWIO lIf'l't':;,1I10S par:l Irlall~t1rar
l ' <!lri .... ir la ílllica ¡:H:ciún Jlolilica COll\'elllellle"para la p¡lIria.»)
i{eririénliose el periódico rrancé-s La Depe·
che, en 511 ('rúnica extranjera, al ~r. Sagasta,
dice lo :-i!rlli,'nle:
«La iniciali\'" del desmemb,'amit'lllll colo-
nial tic España, no illcumhc a afluél ni al Go·
bif'I'uO que prc~iIIC,!lO ob:,tanle lo cual.le
abruman, hacil'ndule C3I'gO¡: por ella, los 1111S'
mas qlle tienen la.culpable respoll:~bili~l.ad.
Quedaba la última elapa, la rallflCat'llIrl del
tratado de paz por las Cortes. Y 31lles de !le
gar il ella, el Sr. Sagasla h:l caído ellfermo.
H'lella oea~iún-diran ust"des-p<lra los
partiLlCls que acecll<ln su slll'csiün. .
PUI'S!lO hay (al (~,)sa. Ning-lI11o de los aspI'
rantes:i lIerl'dcros del G dlipr'llo se cuida de
3SlIIIlil'1a tI1PrHlI' r('~pon .. abilidad por f'l de:.as·
sas ni de Ilev:lI' Ú lo;;; rcpreselltanlP5 ul'i país
el udioso tratado. lJay algo de lamentable-
mente cínico en el apl'psul'amiellto con (J1~e la
multilud de politicasll'os rué:'I bU5C,ll' I)llLll'la5
de la salud de :-;a~;j:Ha. ¿1111rl'('5 carililli\'o?
;QUil;O pil'n~a (!ll ello! Es sf'IIc:illaIlWrllf' f(,I'o,
cidad de hrr'l'der'us, tCtlll.'ro"o:5 de que el mo·
ribundo falll'cj{'"e ¡¡lllfoS de la 11('~3d'l del 110
tar'in, antes df'1 cumplimienlo de todas las (01-
mal ¡dades regla mell13 "ias,»)
__ Vi
-
El i,lvierno en Parú.- Elena Banz,-ltl
cementerio de los perro8.
Nos hallamos en plf'no in\"if'rno parisión.
El iovierllo, como todas las estaciones, tiene tam-
biéu 8US eucautos para qUlf'O gabe amar y compren·
der este Parí", lo mi,.:mo bajo los calldf'ote;; rayos
df'1 sol en eetío que entre las den.,as bru:nas de ID
v:erno.
CU311do, por la mañana, SI' contempla el Sena
desde lo alto rlpll'Ut~lIte Je lal> Artes, "\'emo¡; el rio
prrJprse á lo I"jos elltre una e5~le de humareda
en m('diu de la cual brillau como rubíes yesm('ral_
das lal> linteruas de lo!\ barcos que vaD y vieu~n
.::)obre lal> l'lguo:!s reficjan!e las lucps cnal ('1 brillo
titilante de la,~ e,~pat:3¡'; j' allá, en el hOtlzol>te, un
e.~pt'Ct culo mau\\'illol'u st' nos ofrecf', mUl'bo mf'r..us
COl'tU8C que los del Lhatelet y mucho mas eucan
lador.
De un Iddo y de olro Pads.-e extiende !':obre un
lienz.o de foudo llgf'rameute ondulante, lo mismo
que una mar en calma
Lag nieblas, Nrantt'!': y vagas como UII alma de
algo grande, df'jan eutre\'er con de:':lgllales tra.~pa·
rencias un riudio de la grao CilJdad ó una Silueta
de algún monumental edificio,
La IllJ~i6n ('8 completa; eu es~ vaivén de nubes
que se arrastran por el suelo, l-'arí.s parece derrum-
barse Ullas vei'e~. recunl>tru;r:.:(' lJtras, e"erl bieodo
ante mi,. ojos con caracteres in\"i8ioleli su milagrosa
hit,toria.
Allí, Nótre Dame engrandecida por la fe; allá, el
Palacio de JustÍl':IB cún sus Ipjanos recuerdos de
Luis XVI y de Maria Antooieta; acullá, la torre de
Saint·Jacquel>, cuya mole cubre de sombra los muer.
tos desconocid08 que duermeu á sus pieli; m:1S allá,
las 'J'ullerías con t>U a8pe~to sei'lol'ial y elt'gante y
mlll:.'lit'j()¡,l UÚll, los fantasmas de pil'dl'a que, meta
mOl{U1.eado~por el alote y el tmbl:ljo, "fOrón maravi-
llosos palacio;;, puentes cid6pe05, 8oombro del muu.
do cutero t'l año de 1.900.
'fodo ello desfila delalJle de mí, como en un pano-
rama malllumin\ldo, sin relieve¡¡ '/ l'n medio de una
flUldt:z tal dI> relleves que me arram;a deJiciol'amcn.
tp. al !"eulido rlp la realidad.
y París !"urge IUI'~o de la¡¡ bruma~, el sol ra....ga
l&s nieblas, los barcos apagan BUS fwternas, la mu-
•
WAOULA)
Un tJguila y un lagarLo
tJ. enhiesla cima subieron,
aqublla rompiendo nubes,
este modela odo cieno. _
y un lince que los miraba
dijo para sus adcnt.ros:
-3i en examen riguroso
dcpur:lra yo los luél iLos,
al I)~II, Van, y al \'illfl, \'ino,
dd Ilu" 5UIJf" tJ Cwh¡uicr pue.>lo,
wás de UD repLl1 cncumbrado
Para cubrir plazas en la aoademia de alumnos,
en el regimiento del Infante, se ha di3pnesto que
regresen á Zaragoza., donde se hallla. la plaua ma-
yor del cuerpo, ocho individuos de cada Ulll\ do las
oompañías destaoadas en esta plll.za.
A NUESTROS LECTORES
Ltlo Academia de MeLlicllla de Paris aprobó hace
ya largoll ailos, uua preparación que la experi.. ncia
consagró muy luego.
NU:!i referimos á la!l PILIIOR!.S y al JARABE
BLANOARD, único remedio contra la Anemill., IOi!
Colores Pálidos, la Pobrpza de la sangre. la l.'::scrÓ·
fula, etc, graci..s al yoduro dti hierro inalterdoLlo
que elt IIU baile.
PUl" eilO 1II.s imitaciones surgieron á millar!'s y
por ellO recomenJamos á Médicos y enfermos eXijan
comO gll.rantíll., en la etiqueta, el nombra BLAN-
CAltD, las tteñas: 4.0, ¡mE DY. DOSAI'.l.UTE, PAIU::> y
el 1:)ello de Garu.tltill. de la llUnlón de fabricaHtes.
Ha dejado de publicarse el Diario de Ca7at(lyuri
penó.hco católico. eco de la comarca bilbilu,an<l
S<:lotlmos la deuparición del ilustrado colt'ga.
VARIEDADES.
....,."...".""'="-------
Según datos oficiales, quedan actualmente en
Cuba 3::!.45S soldlldos y 1 466 jefe" y oficIales.
De 8,,1.08 lli 919 se bllllau 6U la provioria de la
Rabaoa¡ 7.405 en 811.ntiago de Cuba; 3,654 en la
provincia d. Matanza", y el retlto en CIen fuegos,
ooncentrados ya para embarcar con rumbo á E",pa-
ño.
ti tu ció n ó redpoción tí. metálico h",sta ellO del ac-
tual, en cuyo día los Jefe:! de Zona temJnin que c,,-
municar al ministf!rio de la Guerra nOLlCia. ti,l lo",
que 10 hayan venficado con separación de cada
clase.
-
Habiendo terminado e~ plazo concedido por la
ley de moratorias, ha empo::zado con todo su vIgor
la investigación de denuncia por ocultación de ri·
queza.
El día 9 del act.ual, á las tres y media de la tar-
de, darán prlllcipio lo!! ejercicios de oposición álas
notarías vaoant6S en estll Colegio, entre las que se
baila unade Jll.ca.
llUmponell el trIbunal: D. Manuel Granrle, ~(agi5·
trll.do; D. Lui~ MeuJlzábal y O. VIcente ]'ornés,
catedráticos; O, Gregario Rufas y D. Luciano :-:e-
rrano, decano y secretario respeotivamente de Ji·
cbo Colegio.
En el lugar correspondiente podrán ver nuestro¡¡
lectorell eL anunoio IlCeutro general de quiLtd'l ue
toda. la quinto. reglón mll1tar de Aragóul'l á car~o
del rico prulJietlltlO de Zamgoza O. MlI.uuel IJiI."ittl·
nera, persona couócluisima IoU todo Angóu pllr su
8etlelll.d y extiCtO cumplimiento ..n los mLlt'''' de
co&tfll.tauoll que ha teUluo eu reemplazos &nt..rio-
res, y que durante los años de lall guerras de Ouba,
Puerto RICO y Fd!plll8.s ha tenido en suspenso las
operaoiones de la. contratación de las lmerte"'" ele
Iloldado, porque no era posible garantizar di~hall
operl.ciones, cuya condicióu e>! precisa en eL cara 0::.
ter y ",eTlodll.d del ::ir. ClI.stau..ra.
, Ahera, puell, los interesados del próximo.reem·
plazo que ban de sortear el día 11 d@'I próximo Ft:!-
brero e¡;tllu de enhorabuena, puesto que pueden III
acudIr al ::ir. Uastanera antes del &orleo y asegu-
rarse la suert.e de soldauo "anta de todo servicio
como du Ultramar exclusivamente.
E:ocusll.mos rtlcomeudar á. llUe~"rO;¡ amigos Ji,·bo
"Oentroñ pues sabidas lIon las gran,jes garantÍas
qne pO!:lee y la pencia del Sr Ca,;tanera ~n asun·
tos de la contratll.C1Ón de las suertes de ",oIJa·lo y.
ouantos MuntOll se relacionan con las ley('s y regla-
. mentoll de rooll1tamleuto )" reemplazo del ejérCito.
Como demostració'n de lo que en Es pafia se elude
el pago de toda género de tributos, dice un pe.ió-
dico
"De 11.669.406 individuos qne debían tener
cédulas, no las Lienen más que 6.768.213, ó lo que
es lo mismo, se han pasado sin el papelit.o 4.791.192
En la tarde de ayer falleció en esta ciullaJ el
veterano ccmanriaut.e, pett.eneien~tt al cuerpo de
Ill\'alidos, nuestro respetable convecino D. Panta·
león Beuedé, por cuya muerte hacemos presente á
IIn attlbnlada viuda 1: bljos nnestro pesar.
. El temporal lluvioso de 108 primerosdiasdeellta
semana fué causa da qne los ríos de e.sta comarca
aumentaran notablemente su caudar de agua!i, cau-
Bando en algunos puntos Jliftos de bastante impor-
tancia Un mucbaoho que, montado en un b(Jrri·
quillo,se atrevió 81 martes á vadear el río Gas, fue
arrastrado por la corriente pndl~ndo ~al varSd y ga·
nar la opuesta orilla merced á su serenidad poco
común au jóvenes de su edal.
En la renovación p8.roial de la junta direotiva
del oasino 11 Onión J aquesa 71 , celebrad6. ayer, fue·
ron nombrados: presidente, O Mannel Solano t.[ar·
00 (reelegido); cont.ador, O. Cándido Lacort (reele-
gido)i t§lllorero, D.BrLlno Ipiéns; lfP-cretat:,iC', O. Juan
Bnrgué!; vocales, 1.0 O, Oarlos Qnint¡Jla, 2.° lion
Ramón Escolauo, y 3 o D. Rufino Benedicto.·
Ayer t.UTO fatal des¡,nlace la. enfermedad que con
vero.1adera resiguációu cristiana venía sufriendo
hace algún tiempo la virtuosa hermana de ia cari-
ulI.d de Santa Ana, Avelina Saiaz, que se hallaba
prestaudo los servicio>!. propios de aquella carit.a·
t.iva institUCIón en el hOllpital civlco·militar de
e~ta ciudad.
Tomamos participación en el duelo que aflige
á sus apenadol'l padres y ála comnuidad á que per-
te.neoió la finada.
Telegrafian de Burdeos que en aquella capital
trallC6Jla ha sido deténido y procesado por bigllmu
Al e&pailol Fraocisco Pérezl natural de Anlló.
Pér~z se babia casado con la 6:lpañola Prud~ncia
Finitol de cuyo matrImonio nació un ndio, y pos·
teriormer¡te en 1896, vol vio á. ca"llrse con la fran-
ce.\la Maria Couret, que se halla ahora á puut.o de
dar á lu.
Accediendo á. la! peticiones elevadas por varios
reolutas del reemplazo de 1898, al señor ministro
dela Guerra, en solicitud de qua se les concediese
nuevo plazo ¡:Jara poder !'er sustituidos, con arreglo
á 10 que determina la vigente ley de quintas, me-
diante telegrama trasmitido á la Capitanía gelleral
de 6800 dillt.rito, !le conced. nuevo plazo improrro-
gable pa.ra podet Hevar é. cabo la menoiona.da sus-
En propuesta ordimuia de ascensos ha sido pro-
movido al empleo de primer teniente de la escala
act.iva del arma de inlantería, cou destino aL regi-
miento del Infltnte, nllestro particular amigo don
Bautista Boqué Pérez.
Por el Rectorado de Zaragoza, ha sido nombra-
do maestro de Boran D. Teofilo Rodrígnez y .Ye-
naoho.
Con motivo de la festiddad del día, ay~r hobo
recepción en el palacio del gen'Olral gobernador mi-
litar de esta plaza, á la que aSI:itieron el Ayunta·
miento y comisiones de todos 10:j ouerpos de la
guarnición.
Según leemos en nuestro apreciable colega El
J/er'cawil de Aragó", pronto va á establecerse en
Jaca una Camna de comercio.
Dada. la import.ancia que el comercio ha conse·
guido en esta ciudad, muy mucho-nos alegraría ver
confirmll,dlt la noticia del colega.
El día 1.0 fué releva.do el destacamento de infan·
tetÍa 'lue presta servi~io en el cast.illo de Coll de
Ladrones.
Habiendo sido dest.inados por Real orden al re·
gimiento del Infante laR seguudo>! teniente>! uues·
tras amigos O. ~huuel Romeo y O Juan Gll.rcía,
hoy llegarán á esta ciudad conduciendo fuerzall
parlt la8 compaliías destacadas en Jaca.
Ha sido nombrado admiuist.rador de !a. auuana
de SlI.llent D. Emilio Fajardo y Rodríguez, en 8US·
tltución Je D. Evarist.o Uristallis, que pasa á oficial
de la de Valeucia de Al..:ántara.
De regreso de Lérida, el jueves llegó á esta ciu·
dad el Ilmo. ::)r. Obispo de la diócesis Dr. O. Fray
JOJlé López Mendoza
NUESTRA CAtHERA
Termina el 9 del corriente el plazo señalado en·
la convocatoria para solicitaT tomar parte en las
opo!ioiollElII á la plaza de touor, vacante en la Ca-
pilla de la Catedral de Jacll.. La! oposiciones se
verificarán muy pr(lnto, sienrto varios los que baso
ta 11\ feoha bao 1l0lJoltado tomar parte en ellas.
Se ha ooncedido á O." Isidra Alvarez Cien'!'uegos
y Franco, residente en Blescas, viuda del segundo
teniente O. Isidro Lanuza Granada, la pensiou de
400 pesetas anullles. á. contar dQl1.° de Febrero
de 1898.
-Leemo8 en un periódico de LÉlrida:
wCreoidisimo concurso asistió el domingo -6.ltimo
ft. las funciones de la SDonta 191ellia Catedral de Lé·
rida, así á la Comunión J{eneral de la mafl.ana que
admioistró el Excmo. Él Ilmo. Sr. Obirlpo de Jaca,
como al sermón de la t.arde, último de los notabi-
lísimos del Octavario al Santo Pailal, del nil'lo Je-
sús, á cargo de tan ilustrado orador.
DespuéJl de la funolón de la tarde hubo procegión
claustral, llevando el Santo Pañal, bajo palio, el
Sr.ObillVo de Jaca, y pr68idiendo la proci:sión el
respetable Pr..lado d. esta dió~ellis 11
El miercoles falleció (On esta ciu la"¡ nucst.roami-
go D. Romnaldo Benedé, antlgno y mny campe·
tente algllacil del AyuntamIento de la. misIOs, y
persona generalmente conl:liderada y r¡nerida por
SU:i buenas cualidades y aorisolada honradez. A su
atribulada esposa é bijos hacemos presente nuestro
pesame, acompañándoles en su jnsto seatimlento.
También el jueves falleció en Jaoa D. t:antos
Serrano Pelilcer! á cuya familia acampanamos en
su dolor.
En la Can. Consistorial de est.a ciurlad, hál1alle
cxpnest.a al público, hasta el 20 d.,l actual l la li.:lta
del AyuntamIento y mayorel:l contribuyentes que
tioneo deroobo á votar compromisarios para sena-
dores, á fio de qne en dicho plazo pnedao hacerse
las reclamaclones oportunas. ~ .
Grande ea el bonor y atenoión que para con nos-
otros han tenido, con motivo de 18s Pa3cuu y año
nuevo l infinidad d~ amigos yrespettt:blps eutidades
de Jaca y fuera, bablendo recibido expresivas prue-
bas de coosideración y amistad siguificada.
Reciban todos la n·presión siocera de ñuestro
agradecimiento y cordial afecto.-
Nuestro apreciable amigo y paisano el joven se-
gnndo tenieut.e ·le lufant.t)ría D. Mllriano Roldán
Vlescas, ba sido destinado al regimierito reserva de
Huesca.
-
Procedente de la academia, ha ingresado en el
cuerpo de carabineros, con dedt.ioo á. esta coman-
dancia, el segundo teniente O. José Belea.
En la maftaoa del martes tomó posesión del be-
ntficio de la Catedral d~ esta cindad, para Jt que
reClentement.e fué nombrado. el presbítero D. Ra-
món Hernal,do Mozall, mtloyo·rdomo que era d('l Se-
minarío del Burgo de Osma.
Oun,nte el finado afio de 1898, se inscribieron
en el registro civil de Jaca 158 defunoiones, 120
nacimientos y 132 matrimonios.
=~-~~-~~~~==--=======:==========
que á las po~as horas de estar constitllído, hubiera
de andar buscando apoyos. benevolencias, tapadijos
y arreglod ... para caN en brevea dias. con el mayor
eatrp-plto que soflar pudiéramos'! Es indudable que
un arranque dE'. locura alJima á SilVE'la á pedir E'I go·
bierno: nlngúll hombre medianamente serin, teniendO
un escaso va1Jml('nto pulitico: eo estas circunstun·
ciaR pedida y r¡uerría SI toe le daba el gobiE'tDO del
paítJ, cuando él'.Le es hostil á Silvela: sil\'ela uo tie·
ne hombre,;, no tiet:e IInión eu los suyo:;, carece de
coraje para hacer Dll.da de lo mucho bueno que Es·
paña Dece... ita: SllveJa no !!ebe hablar sin buscarse
el ,'acio, el ridículo, la rechifla: Sih"ela no puede
obtener el poder y si lo obtuviere que seria algún
día por caramoola, oca..iÓn tendtl8mos de rendlf
tributo á aqut'1 memorable dicho del Sr. Cánovas
dt'l Castillo: C~f) me hablen u:itede:; lÍe Silvela,-po=-




La han acertado: los ascbantis, D. Basilio Ciprián
el de las zapatillas, n. ::;ugo, M. del P. G, TIt.yre'
C. No vió, Conrado, un tra&bumante y un aburrido'
Al logogrifo numérico;
EVARISTO
Ha sido adivinado por los ascballtis, O. B. Ciprian
Calamares, el de las patilla,:, Conrado, M. del P. G.
un trashumante, B, Snga, Tilyrey un aburrido,
Al jeroglitico:
RIOJA
Se han recibido solucio::les exactas firmadas por
Calamares, el de las patillas, B. Sugo, D. Basilio
Ciprián, Salustiano, los DRChantis, M. del P. G., Ti·
tyre, C. No·vili, un aburrido y Conrado
Imprenta de Ru6'-,,:'7A;:-"'''d'-.-'-----
Soluciones á los delllúmero anterior:
A la charada:
JEROGLIFICO
(Remitido por los Ascbantis.)
X + I I





Porches de Vega A<rmijo (Frente á San Francisca)
llUESOA.--._._-
•
Representaci6n de Ayuntamientos y Ampresas.
Ingresos en todall las ofioinas.
Cobros de todas olases y procedenoias, inclaso
oréditOll de partioulares.
. Confeoci6n de toda olase de dooumentos, instan·
Oias, recursos, eto.
Enoargos para la compra y venta de ganado~
oereales, vinos, aceites. frutos, etc
EncargOll para tI comeroio y particulares.
Gesti6n en todo asunto en las oficinas públicllS.
Compra y venta de fincas rústioas y urbanas.
Se CUent.a con correspousales activos en Madrid







diferentes clases frescas de baca·
laos, aceitunas en cuñetes y para
vender por libras, conservas y pes·
cados de diferentes clases pn latas
de varios tamanos, pasas de Mála-
ga en cajas, garbanzos d'e Castilla
de cochura garantizada, á precios
baratísimos, anoces valenciaDos,
judía del pinet blanca superior, azú-
cares, canelas. pimiento especial
para embutiJos, y -cuanto abraza el
ramo.de ultramarinos, ~ precios su·
mamente baratos .
En tejidos .se hacen precios nun-
ca VIStOS: se venden
Nayarra. FRANELAS A 4 PERRAS VARA




Estas cuota!" son en la Aso·
ciación mutua de padres




•(Remitida por UD aburrido.j
Es un adyerb!o que rima
mi prtma;
Tiempo de verbo que abunda
segll}.da:
En el peotagrama ves
mi trts,
y en los ratos aburridos
una todo divertida,
moral, ame[¡a, instructiva,
me eutretiene los sentidos.
LOGOGRIFO l\U'tiERICO
(Remitido por los Asc),¡alltis.)
1 2 3 4 5 6 1 8 Nombre de mujer.
1 2 3 4 !) 6 5 Intinitivo de verho.
3 4 I 2 8 5 Id.
583til Id,
8 5 4 5 Id.
7 4 1 Id.
7 4 Indicativo.
6 Vocal.
se sirve á. domioilio
~ 4@ li!'~$~'li'A>1l ~~RRnA>DA>











id. id. de Ultramar.
id. id. de todo servicio.
id. id. de Ultramar.











id. redimirse de todo servicio_ {Cuota fija para
DepositarlO: EL BANCO DE CRÉDITO DE ZARAGOZA
Operaciones garantizadas ell 1;) rorma que puedall apetecer los interesados.
1 .....
Al separarse dos que se han querido,
¡ay! las mlDOS se dan;
'j suspiran )' lloran,
y lloran y ~uspiran m~s y m~s.
Entre n().l;otros dos no hubo suspiros
ni hubo lágrimas... iA~'!
¡Lagrimas y m~piro;;
re,'enlaron después... Illuy Urde ~'a!
¡Que es(an pmponzoñarbs mi~ canciones! ...
¡Y no hao de estarlo, ui!




Ó rtprobado 6 suJ1H!"¡o.
.\nDÓ~ DE P,I,l.
¡Que esliln emponzoñadas mis canciones!•..
,¡Y no hao de estarlo, di'!
Dentro del runzón llevo serpientes,
y a mb, le llevo á ti
EULOGIO FLORENTINO SANZ.
DE " ....S LL.... 1oI .... 0 ....S
CAMAS DE MADEI{A
LA JACliTA;lA.--JUAN LáCASA
sao pesetas para redimirse de todo servicio.
Con1l3tación de las suerLes de soldado antes lid SOI'If'O('1l touala quinla y sexta región mililal'
que comprende las provincIas de






-Encontrará el público gran variedad ,combinadas
con Ó sin jergon mbtálico desde la más sencilla tor-
neada á la mas elegant.e en trabajo de t.alla, en todos
los aucboa y precios.
Los int,erOllados en la provincia de Huesca puellen pa,¡Rr á ult.imar sus operAoiones con los seno res
Sánchez y Pafá en Jaco..-O. F. Abenoza L1aquet en Monzón.-Sra. Vda. de J. llanas y Barcia en Sll.riñe·
na. y por IOl! banqueros de HneliCa gIrar SUll cuot.as de COll.tratos y á correo seguido les serán remitido!l
los rellguardos de depósit.o hecho eu esttt BANCO DE CREDI1'O DE ZARAGOZA.
Propietario: ManueI eastan era Este ban colaca~~!.ra~n~~~o~ij~Lco~r~l~~O~!OLs
Oficinas: plaza de San Pablo, 57, principal, ZARAGOZA
